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ABSTRACT
Potensi aspal batu buton (Asbuton) yang melimpah, merupakan aspal alam yang terdapat di Pulau Buton Sulawesi Tenggara,
cadangan aspal alam asbuton diperkirakan sekitar 667 juta ton. Pemanfaatan Asbuton saat ini belum optimal, karena masih sangat
tergantung pada aspal dari residu minyak bumi. Sementara harga aspal minyak sangat mahal sesuai dengan meningkatnya harga
minyak dunia. Sejalan dengan masih banyaknya cadangan asbuton di Indonesia, diperlukan suatu penelitian tentang pemanfaatan
asbuton butir untuk mengurangi pemakaian aspal minyak. Penelitian ini bertujuan melihat parameter Marshall yang dihasilkan oleh
campuran AC-WC dengan menggunakan subtitusi Asbuton butir 20/25 pada aspal pen. 60/70 sehingga sesuai dengan spesifikasi
teknis untuk campuran AC-WC dan dapat diketahui jenis campuran yang mempunyai kualitas terbaik dari variasi subtitusi tersebut.
Material yang digunakan pada penelitian ini adalah agregat batu pecah, aspal pen. 60/70 dan asbuton butir tipe 20/25. Benda uji
yang dibuat terdiri dari dua kelompok yaitu: benda uji untuk campuran AC-WC dengan bahan pengikat aspal penetrasi 60/70 tanpa
asbuton butir 20/25 (0% asbuton butir 20/25) sebagai benda uji pembanding dan benda uji campuran AC-WC dengan bahan
pengikat aspal penetrasi 60/70 dengan asbuton butir 20/25 sebagai bahan subtitusi sebesar 3% dan 4%. Setiap variasi kadar aspal
masing-masing dibuat 3 buah benda uji untuk masing-masing variasi persentase asbuton butir 20/25. Jumlah keseluruhan benda uji
adalah 63 benda uji. Hasil evaluasi parameter Marshall, menunjukkan bahwa semakin besar persentase asbuton butir,  nilai
stabilitas, durabilitas campuran semakin meningkat, nilai tertinggi diperoleh pada kadar asbuton butir 4% yaitu dengan nilai
stabilitas 1517,62 kg dan nilai durabilitas 91,73%. Secara keseluruhan karakteristik campuran aspal beton lapis aus (AC-WC)
dengan penggunaan asbuton butir 20/25 sebagai bahan subtitusi pada aspal pen.60/70 lebih baik dibandingkan tanpa asbuton butir.
